





















動（甲午農民戦争）も 3.1 運動もこのような思想が根底にある。 
土着的近代研究においてこれまでに見てきた共通点には「土着思想」と「霊性のはたらき」









































































































































ケンチャナ チングヤ ネイルン ノム チョア 
ケンチャナ トンポヤ ネイルン ノム チョア 
ケンチャナ ウリナラ ネイルン ノム チョア ケンチャナ コッチョンハジ マラ 
 
心配するなよ 明日は だいじょうぶ 
全てはあなたの心の中に生きてる 
 82 
No worry 友よ Keep it up!all that way 
なんくるないさ これからも やれるさ 
手に手を取って 愛し合えたら 




















































































































































































































方向 下から上へ 上から下へ 
 89 
範囲 全人類、後には天・人・物にまで 天孫にのみ 
後継 農民 武士 

































































































































































































『韓国宗教教育学会』学術大会資料集 2号、2018 年。原文は韓国語。 
・同「今は‘開闢学’が必要なとき」：「異なる 100 年」（コラム）： 












巻第 712号、日本建築学会、2015 年。 
・曺賢禎「日本伝統論争と他者、縄文的なもの」『日本批評』第 13号、ソウル大学校日本研
究所、2015 年。原文は韓国語。 
・白井晟一「縄文的なるもの―江川氏旧韮山館について」『新建築』8 月号、1956 年。 
・同「豆腐」『リビングデザイン』10 月号、1956 年。 
 96 
・同「めし」『リビングデザイン』11 月号、1956 年。 
・同『無窓』晶文社、2010 年。 
・韓国・東亜日報 2019 年 3 月 1 日朝刊「歌手 朴保氏“日本軍慰安婦問題解決に私の歌が平
和の橋になれたら”」： 
http://news.donga.com/3/all/20190301/94344743/1?fbclid=IwAR03JDvYx8i81yS72Llm
OicbONK7PawNbIqtQESMPh1zWwvV310MSdFmj78。2019 年 8 月 2 日確認。 
・「原爆堂プロジェクト」ホームページ：https://genbakudo-project.com/。2019 年 8 月 2 日
確認。 
・李政美さんのホームページ「李政美の世界」：http://leejeongmi.com/index.htm。2019 年
8 月 2 日確認。 
・朴保さんのホームページ「朴保 Pak Poe official site」：http://www.pakpoe.com/。2019 年








３ 李政美さんのホームページ「李政美の世界」：http://leejeongmi.com/index.htm 参考。 
４ 朴保さんのホームページ「朴保 Pak Poe official site」：http://www.pakpoe.com/参考。 































































用。初出は 1956 年。 
２２ 羽藤広輔「昭和期建築家による和室の可能性について―白井晟一の事例を中心に」、前
掲、20〜25頁参考。 
２３ 白井晟一「めし」（『リビングデザイン』11 月号、1956 年）引用。 
２４ 羽藤広輔「昭和期建築家による和室の可能性について―白井晟一の事例を中心に」、前
掲、18〜19頁参考。 
２５ 今回はまだまだ調査が足りないため羽藤教授の論文に頼って論を進める。原典を見る
ことができなかったためここでは再引用する。 
